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示し， 項目の合計点が 点を うつなし ，
点を うつ傾向 ， 点を うつ状態
と分類する指標である（表 ）．




















質問項目 ， ， ， ， には はい に 点， い


















り，手段的自立 項目（計 点），知的能動性 項





















点以上の対象者を うつ状態あり群 ， 点未満の




















）非常に良い まあ良い あまり良くない 良くない
）かなりそう思う まあそう思う あまり思わない 全くそう思わない
）かなり思う まあまあそう思う あまり思わない 全くそう思わない














し群 名の平均 は 点であった．
群間比較の結果（表 ），よく連絡を取り合う親
しい友人や親戚がいると回答した患者は，うつ状態
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